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Lampiran 1 
HASIL NPL BANK BUMN 
 
NO BANK 
TOTAL KREDIT NILAI NPL 
2012 2013 2014 2012 Predikat 2013 Predikat 2014 Predikat 
1 Bank Rakyat 
Indonesia Tbk 336.081.042 419.144.730 479.211.143 
0,38% Sangat Sehat 0,36% Sangat Sehat 0,39% Sangat Sehat 
2 Bank Negara 
Indonesia Tbk 193.834.670 243.757.807 270.651.986 
0,8% Sangat Sehat 0,6% Sangat Sehat 0,39% Sangat Sehat 
3 Bank Tabungan 
Negara Tbk 80.430.049 99.330.214 114.339.226 
3,12% Sehat 3,04% Sehat 2,79% Sehat 
4 Bank Mandiri 
Tbk 370.570.356 450.634.798 505.394.870 
0,37% Sangat Sehat 0,37% Sangat Sehat 0,44% Sangat Sehat 
Sumber : Laporan Tahunan Bank BUMN tahun 2012-2014 
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Lampiran 2 
Hasil Perhitungan LDR Bank BUMN 
 
NO Perusahaan Tahun 2012 LDR Predikat Tahun 2013 LDR Predikat 
Total Kredit Dana Pihak 
Ketiga 
Total Kredit Dana Pihak 
Ketiga 
1 Bank Rakyat 
Indonesia Tbk 
336.081.042 450.166.383 74,66% Sangat 
sehat 
419.144.730 504.281.382 83,12% Sehat 
2 Bank Negara 
Indonesia Tbk 
193.834.670 257.660.841 75,23% Sehat 243.757.807 282.739.954 86,21% Cukup sehat 
3 Bank Tabungan 
Negara Tbk 
80.430.049 80.667.983 99,71% Cukup 
sehat 
99.330.214 96.207.622 103,25% Kurang 
sehat 
4 Bank Mandiri Tbk 370.570.356 442.837.863 83,68% Sehat 450.634.798 508.996.256 88,53% Cukup sehat 
 
Tahun 2014 LDR Predikat 
Total Kredit Dana Pihak Ketiga 
479.211.143 622.321.846 77,00% Sehat 
270.651.986 300.264.809 90,14% Cukup 
sehat 
114.339.226 106.470.677 107,39% Kurang 
sehat 
505.394.870 583.448.911 86,62% Cukup 
sehat 
Sumber : Laporan Keuangan Bank BUMN tahun 2012-2014 (Data Diolah) 
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Lampiran 3 
HASIL GCG Bank BUMN 
 
No. Perusahaan 
Peringkat GCG 
2012 Predikat 2013 Predikat 2014 Predikat 
1 
Bank Rakyat 
Indonesia Tbk 1 
Sangat Baik 
1 
Sangat Baik 
1 
Sangat Baik 
2 
Bank Negara 
Indonesia Tbk 1 
Sangat Baik 
2 
Baik 
2 
Baik 
3 
Bank Tabungan 
Negara Tbk 1 
Sangat Baik 
3 
Cukup Baik 
2 
Baik 
4 Bank Mandiri Tbk 2 Baik 1 Sangat Baik 1 Sangat Baik 
                                        Sumber : Laporan Tahunan Bank BUMN tahun 2012-2014 
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Lampiran 4 
Hasil Perhitungan ROE Bank BUMN 
 
No. Perusahaan Tahun 2012 ROE Predikat Tahun 2013 ROE Predikat 
  Laba bersih 
setelah pajak 
Modal 
sendiri 
Laba bersih 
setelah pajak 
Modal sendiri   
1 Bank Rakyat 
Indonesia Tbk 
18.681.350 64.881.779 28,79% Sangat 
sehat 
19.916.654 79.327.422 25,11% Sangat 
sehat 
2 Bank Negara 
Indonesia Tbk 
7.202.604 43.525.291 16,55% Cukup 
sehat 
6.243.854 47.683.505 13,09% Cukup 
Sehat 
3 Bank Tabungan 
Negara Tbk 
1.357.839 10.278.871 13,21% Cukup 
Sehat 
1.443.057 11.556.753 12,49% Kurang 
sehat 
4 Bank Mandiri Tbk 16.256.581 76.532.865 21,24% Sehat 17.996.086 88.790.596 20,27% Sehat 
 
Tahun 2014 ROE Predikat 
Laba bersih 
setelah pajak 
Modal sendiri 
24.759.999 97.737.429 25,33% Sangat sehat 
11.914.732 61.021.308 19,53% Sehat 
1.115.625 12.206.406 9,14% Kurang sehat 
21.482.680 104.844.562 20,49% Sehat 
Sumber : Laporan Keuangan Bank BUMN tahun 2012-2014 (Data Diolah) 
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Lampiran 5 
Hasil Perhitungan CAR Bank BUMN 
 
No. Perusahaan Tahun 2012 CAR Predikat Tahun 2013 CAR Predikat 
  Modal Bank ATMR Modal Bank ATMR 
1 Bank Rakyat 
Indonesia Tbk 
64.881.779 347.068.901 18,69% Sangat Sehat 79.327.422 432.532.736 18,34% Sangat Sehat 
2 Bank Negara 
Indonesia Tbk 
43.525.291 202.081.991 21,54% Sangat Sehat 47.683.505 253.454.236 18,81% Sangat Sehat 
3 Bank Tabungan 
Negara Tbk 
10.278.871 82.772.817 12,42% Sangat Sehat 11.556.753 101.636.708 11,37% Sangat Sehat 
4 Bank Mandiri Tbk 76.532.865 395.294.035 19,36% Sangat Sehat 88.790.596 480.200.477 18,49% Sangat Sehat 
 
Tahun 2014 CAR Predikat 
Modal Bank ATMR 
97.737.429 495.832.780 19,71% Sangat Sehat 
61.021.308 280.949.699 21,72% Sangat Sehat 
12.206.406 116.835.598 10,45% Sehat 
104.844.562 543.104.013 19,30% Sangat Sehat 
Sumber : Laporan Keuangan Bank BUMN tahun 2012-2014 (Data Diolah) 
 
